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ABSTRAKSI 
Masa tua adalah bagian dari kehidupan. Seorang manusia usia lanjut 
(manula) sangat bergantung pada perawatan dari keluarga, namun di era 
globalisasi ini kebutuhan manula akan kasih sayang dan perawatan dari keluarga 
sering terabaikan. Bahkan tidak jarang keluarga menempatkan manula pada 
tempat-tempat penampungan orang tua (panti jompo). Sehingga seringkali muncul 
perasaan tersisihkan dari keluarga bahkan dapat menjadi stressor bagi manula. 
Manula di panti jompo dihadapkan pada berbagai mac am permasalahan 
yang berkaitan dengan perubahan yang dialami dan lingkungan sekitamya. 
Perubahan-perubahan tersebut dapat menjadi stressor bagi manula yang berkaitan 
dengan masa lalu kehidupannya. Perawatan yang diberikan di panti jompo dapat 
memberikan pandangan positif ataupun negatif pada manula sesuai dengan 
stressor yang dihadapi. Cara manula merespon terhadap stres yang dialami 
berbeda satu dengan yang lain yang selaras dengan pemahaman manula mengenai 
permasaiahan terse but. 
Penelitian ini merupakan hasil observasi dan wawancara terhadap tiga 
orang subyek manula yang dirawat di Panti Werda Bhakti Luhur Sidomjo. Subyek 
dibedakan antara yang tidak memiliki keluarga, memiliki keluarga namun sudah 
tidak (jarang) dikunjungi dan memiliki keluarga yang sering mengunjungi di panti 
jompo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel 
dengan kriteria tertentu. Penelitian tentang stres pada manula yang dirawat di 
panti jompo memerlukan suatu metode yang dapat mengungkap secara lebih 
spesifik dan mendalam tentang permasalahan yang dihadapi subyek, oleh karena 
itu, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data identitas subyek, 
latar belakang kehidupan subyek, latar belakang masuknya subyek ke panti 
jompo, dan hasil observasi. 
Pembahasan akan dilakukan secara terpisah untuk setiap kasusnya. 
Pengalaman masa lalu berperan dalam membentuk pribadi manula dan sikap 
manula dalam menghadapi permasalahan hidup yang berkaitan dengan perubahan 
pada diri manula. Peran serta keluarga dalam memberikan dukungan emosional 
berpengaruh terhadap kondisi psikis dan so sial manula. 
